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ABSTRAK 
Senyawa antrakuinon dan turunannya banyak digunakan 

sebagai zat warna dan obat pencahar. Trengguli (Cassia 

fistuLa, Linn) yang merupakan salah satu spesies Cassia dan 

dikenal kaya akan kandungan antrakuinon, banyak digunakan 

oleh masyarakat sebagai obat peneahar tradisional. 

Hasil skrining fitokimia telah-dibuktikaD bahwa daun 

Trengguli (Cassia fistula. Linn) mengandung senyawa golongan 

antrakuinon. 

Telah dilakukan penelitian untuk mengisolasi senyawa 
golongan antrakuinon dengan eara dan ekstraksi soxhletasi I,.,.
menggunakan pelarut aseton yang telah didestilasi kemudian 
dilanjutkan dengan pelarut etanol 96%. 
Uji Kromatografi Lapis Tipis sanyawa hasil isolasi 

menggunakan eluen Benzen : Etil Asetat : Asam Asetat Glasial 

(75 : 24 : 1) menunjukkan ada empat noda yang berwarna 

kuning dengan penampak noda 10% KOH/HeOH dan mempunyai harga 

Rf : 0.40; 0.33; 0.87 dan 0.95. 

Pemisahan senyawa hasil isolasi dilakukan melalui 

proses Kromatografi Lapis Preparatif dengan menggunakan 

eluen yang diperoleh dari hasil uji Kromatografi Lapis Tipis 

dan dilanjutkan ekstraksi dengan pelarut etanol 96%. Helalui 

uji kualitatif dengan car a Kromatografi Lapis Tipis senyawa 

hasil isolasi eukup murni dengan menghasi1kan 1 noda meng­

sunakan 4 eluen yang berbeda. 

Kristal hasil is01asi yang berwarna kuning pucat 

mempunyai titik 1eleh yang tinggi yakni lebih dari 300°C. 

Dari hasil identifikasi dengan spektrofotometer ultraviolet 

dalam pelarut etanol diperoleh puneak-puneak dengan harga

ItO,..X.. adalah: 210. 212. 276 dan 312 nm. 
ma...s. 
Data spektum infamerah memberikan hasil 
UIeBr = -1343167; 2361,00; 1728; 1624,21 dan 1113,03 emmales. 
Dari spektm infamerah dapat diketahi bahwa senyawa hasil 

isolasi mempunyai gugus-gugus fungsional hidroksil de~~an 

ikatan hidrogen (3431.67 em-1 ), C-H alifatis (23~11.00 em ), 

karbonU (1728 em-I). C-C a_\ifatis (1624,2] em ) dan C-O 

dari hidroksil (1113,03 ell ). 

Akan tetapi senyawa hasil isolasi tersebut belum dapat 

dipastikan bahwa berasal dari golongan antrakuinon. 
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